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 Abstract   
Ovarian carcinoma constitutes the main cause of cancer-related death among women. The curability rates remain 
low despite rapid advances in medicine. Thus, the search for new and improved methods continues, with CD44-
targeting as one of them. CD44 is a cell-surface glycoprotein, which binds to its ligand – hyaluronic acid (HA) – 
and regulates crucial processes such as cell diﬀerentiation, proliferation and migration. Overexpression of CD44, 
observed in many ovarian cancer cells, is used in creating carriers for selective delivery of various drugs (paclitaxel, 
doxorubicin, camptothecin or cisplatin) to cancer cells. 
In this article, we summarized the current state of knowledge regarding CD44-targeting as a new and more eﬃcient 
way of ovarian cancer treatment, with high potential and promising therapeutic perspectives.
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 Streszczenie   
Nowotwór jajnika stanowi jedną z głównych przyczyn śmierci wśród kobiet. Pomimo gwałtownego rozwoju medycy-
ny jego wyleczalność jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Z tego powodu nowe i lepsze metody terapii są wciąż 
poszukiwane. Jedną z nich jest celowanie w cząsteczkę CD44. CD44 jest glikoproteiną błonową, która wiąże się ze 
swoim ligandem – kwasem hialuronowym (HA) – i reguluje kluczowe procesy takie jak różnicowanie, proliferacja czy 
migracja komórek. W wielu komórkach raka jajnika obserwowana jest nadekspresja CD44, co wykorzystuje się przy 
tworzeniu nośników, aby selektywnie dostarczać leki (paklitaksel, doksorubicynę, kamptotecynę czy cisplatynę) do 
komórek nowotworowych. 
W niniejszym artykule dokonaliśmy podsumowania aktualnego stanu wiedzy dotyczącego terapii celowanej w CD44 
jako nowej, skuteczniejszej metody leczenia raka jajnika, cechującej się wysokim potencjałem oraz obiecującymi 
perspektywami.
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Hyaluronic acid as a ‘backbone’ for 
anticancer drugs
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HA as a part of nanoparticles
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Figure 1. (A) Chemical structure of hyaluronic acid (HA); (B) binding of HA to the 
receptor CD44, which allow the penetration of HA into cells; (C) use of HA to the 
transfer of anticancer drug into the cell (Based on [5], modiﬁed).
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